

















































































































































4 つの時期（「注目期」（1972 ～ 1975 年），「模索
期」（1976 ～ 1979 年），「警戒期」（1980 ～ 1983
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ディア』東京大学出版会，2018 年 2 月，ⅴ＋





2013 年 2 月。
（2）　韓相一「進歩的日本知識人の韓国観─雑誌『世界』を通してみた戦後日本知識人の韓国像」『日本評論』韓国，
1990 年秋号，351 頁。
（3）　木宮正史，前掲論文，248 頁。
